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/VÁROSI SZÍNHÁZ
^ Bérlet 113. szám QE3) Bérlet 113. szám (JB)
Debreczen, szombat, 1907. évi február hó 16-án:
Operette 3 felvonásban. ír tá k : León Viktor ós Stein Leó, zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. Fordította: Mérei Adolf. Rendező : Polgár 3.
Karnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Zéta Mirkó, báró, Montenegró párisi nagykövete Polgár Sándor. 
Valencienne, a neje — — — — —- Vida Ilona. 
Danilovics Daniló gróf, követségi titk á r, tart.
huszárhadnagy 
Glavári Hanna, az özvegy — — —
Camille de Rosillon j franczia 
Raoul de St. Brioche \ gyalogos tisztek 
Vicomte Cascada, franczia huszártiszt — 
Bogdanovics, motenegrói konzul — —
Sylvaine, a neje — — — — —
Kromow, montenegrói követségi tanácsos
— Ternyei Lajos.
— Zilahyné S. Vilma
— Szalai Gyula.
— Perónyi József.
— Bérczy Ernő.
— Bay László.
— Magda Eszter. 
Szabp Gyula.
Olga, a felesége — — — —  — —
Prisics, őrnagy nyugalmazott katonai attasché 
Praskovia, felesége — — — — —
Nyegus, irnok a követségen — — —  —
Lolo \ — — —
Dodo I  —  —  —  —  —  —
Zsuzsu ( . * — — — — — —
Kloklo Srlzettek _ _ _ _ _ _
Margót! — — — — — —
Fruru J — — — — — —
Salgó Anna.
Deési Alfréd.
Sz. Gárdonyi Teréz 
Sarkadi Vilmos. 
Sarkadiné.
B Czen kér Róza. 
Ardai Vilma. 
Váradi Józsa. 
Szilágyi Böske. 
Kertész Kata. 
Barabás Károly.
Urak, hölgyek, tsmburások, inasok. — Történik manapság, Parisban. Az l-ső félvonás a montenegrói követségi palota szalonjában; a 2-ik ós 3-ik
felvonás egy nappal később, Glavári asszony palotájában.
 A 3-ik felvonásban a Perczel nővérek egy „Galopp" tánczot lejtenek.
UolUSÜrüií 1 ^ d s z in t i  és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  í. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor. 
n ö l J f d l d l V l  — Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—Xíl-ig 2 kor X ílí—XVH-ig I kor. 60 öli. — Erkélyülés 1 kor. 20 611. — 
Állóhely (emeleti) 80 öli — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- ós ünnepnapon 60 fill.
—r Oyernaokijegry (ÍO éven alóli g-yerziaölcek: részére) 6 0  fillér.. *
WttT E l ő a d ó n  1s:€35ec1 -^C €3  *> r ; 1 1*. < > **.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig ós délután 3 —5  óráig. — E sti pónztárnyitás 6 J|a órakor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, február hó 17-én két elóadás: Kisbérlet.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal
Operette 3 felvonásban.
Debreczen város könynvyomda vállalata 1907*
A 0 R 0 T 0 S T Ó T .  M A G D O L N A .
Este 7 V2 órakor rendes belyárakkal
Paraszt dráma 6 képben.
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